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การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา 1) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร 
ส านักงานเขตทุ่งครุ 2) ระดับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ        
3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ และ 4) ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 196 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลาก
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่มีค่าดชันีความ
สอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 ค่าความเช่ือมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่น
ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัสหสมัพนัธ์พหคุูณ และสมการถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลอืกเข้า 
ผลการวิจยั พบว่า 
1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ               
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมี รูปแบบ
ความคิด 
2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน 
1
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   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ในระดับค่อนข้างสงูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 
4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสง่ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน         
เขตทุ่งครุได้ร้อยละ 39.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการมีอ านาจการพยากรณ์
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
 
Abstact 
 The purposes of this research were to study in following; the level of learning organization educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the level of academic leadership at educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the relationship between academic leadership of school 
administrators and learning organization nat educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district 
office ; academic leadership of school administrators affecting the learning organization of educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office. The samples consisted of 196 teachers at educational institutions 
in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office in 2017 by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified 
random sampling was done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random 
sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data collection was a five rating scale questionnaires. 
IOC (IndexofItem- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00. The reliability of learning organization of 
educational institution was .960 and the reliability of the academic leadership of educational institutions was .965. 
The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, pearson product-moment correlation 
coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 
The research results were found as following; 
1. The level of learning organization at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district officeas a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending order, 
as follows: Shared Vision, team learning, systematic thinking and an individual who knows. 
2. The level of academic leadership at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district office as a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending 
order, as follows: school mission definition, instructional management and to enhance the academic atmosphere 
of the school, respectively. 
 3. The academic leadership of educational institutions had a statistically significant correlation with 
learning organization of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office at a level of 
.01 (r) = .621 showed that  the two variables had a positive relationship at relatively high level.  
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 4. Academic leadership of school administrators affecting learning organization of educational 
Institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru District Office. The factors affecting the learning organization 
of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office was at a level of .05. The predictive 
power was at 39.80 percent. The aspect of enhancing the academic atmosphere of the school with the highest 
predictive power, then instructional management and school mission definition, respectively. 
 




รวดเร็ว จงึจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักล่าวคือ “คณุภาพของคน” ดงันัน้ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิ เคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จริยธรรม คุณธรรม รู้จัก
พึง่ตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ [1] 
           การศกึษาจึงให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีภูมิปัญญา เมื่อคนมีคณุภาพ ย่อมสง่ผลต่อสงัคมและประเทศชาติ ซึง่ตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่
12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสยัทศัน์ คือ “คนไทยทกุคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสขุ สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ                  
2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคณุลกัษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราช
อาณา จกัรไทย พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคณุธรรม จริยธรรม  รู้รักสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล า้ภายในประเทศลดลง 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นแนวทางการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่ ไ ด้
พฒันาขึน้และก าลงัได้รับความนิยมในวงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการยกระดบัขององค์การให้ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนัน้  สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)
มากกว่าองค์การใด ๆ แนวคิดการสร้างความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ขยายไปทั่วทกุมุมโลก ซึ่งผู้ที่บุกเบิกและพฒันา
แนวคิดนีสู้ส่ถาบนัการศึกษานัน่คือ ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ที่ได้พฒันาแนวคิดการบริหารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม           
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึง่การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาถือ
เป็นสิง่ที่แสดงถงึความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสิง่ที่ส าคัญนั่น คือ การพฒันาทัง้ในระดับตัวบุคคลและในระดับ
องค์การที่ไม่ควรแยกออกจากกนัเพราะทัง้สองส่วนต่างช่วยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาซึ่งกนัและกนั ผู้บริหารจึงต้องเป็นทัง้
นกัสง่เสริม นกัท้าทาย นกัสร้างสรรค์และนักประสาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ [2] จากที่กล่าวมา
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   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ในระดับค่อนข้างสงูอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 
4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสง่ผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาทุกด้านร่วมกันพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงาน         
เขตทุ่งครุได้ร้อยละ 39.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการมีอ านาจการพยากรณ์
สงูสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางวิชาการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
 
Abstact 
 The purposes of this research were to study in following; the level of learning organization educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the level of academic leadership at educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office; the relationship between academic leadership of school 
administrators and learning organization nat educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district 
office ; academic leadership of school administrators affecting the learning organization of educational institutions in 
the Bangkok metropolitan ThungKhru district office. The samples consisted of 196 teachers at educational institutions 
in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office in 2017 by using Krejcie & Morgan (1970: 608). The stratified 
random sampling was done by using school size as strata to use for calculate the sample size. Simple random 
sampling was done thereafter by lottery. The instruments used for data collection was a five rating scale questionnaires. 
IOC (IndexofItem- Objective Congruence) was valued since 0.60-1.00. The reliability of learning organization of 
educational institution was .960 and the reliability of the academic leadership of educational institutions was .965. 
The statistics used for data analysis included mean, standard deviation, pearson product-moment correlation 
coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method. 
The research results were found as following; 
1. The level of learning organization at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district officeas a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending order, 
as follows: Shared Vision, team learning, systematic thinking and an individual who knows. 
2. The level of academic leadership at educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru 
district office as a whole was at a high level. The research found high levels in all aspects and in descending 
order, as follows: school mission definition, instructional management and to enhance the academic atmosphere 
of the school, respectively. 
 3. The academic leadership of educational institutions had a statistically significant correlation with 
learning organization of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office at a level of 
.01 (r) = .621 showed that  the two variables had a positive relationship at relatively high level.  
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 4. Academic leadership of school administrators affecting learning organization of educational 
Institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru District Office. The factors affecting the learning organization 
of educational institutions in the Bangkok metropolitan ThungKhru district office was at a level of .05. The predictive 
power was at 39.80 percent. The aspect of enhancing the academic atmosphere of the school with the highest 
predictive power, then instructional management and school mission definition, respectively. 
 




รวดเร็ว จงึจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะ
เผชิญกบัความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัในการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดงักล่าวคือ “คณุภาพของคน” ดงันัน้ 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง โดยต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด วิ เคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว จริยธรรม คุณธรรม รู้จัก
พึง่ตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ [1] 
           การศกึษาจึงให้ความส าคัญกบัการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ โดยคนที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีภูมิปัญญา เมื่อคนมีคณุภาพ ย่อมสง่ผลต่อสงัคมและประเทศชาติ ซึง่ตรงกบัเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัที่
12 (พ.ศ. 2560-2579) ที่มีวิสยัทศัน์ คือ “คนไทยทกุคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง
เป็นสขุ สอดคล้องกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ                  
2) เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคณุลกัษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกบับทบญัญัติของรัฐธรรมนญูแห่งราช
อาณา จกัรไทย พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติและยทุธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพฒันาสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคณุธรรม จริยธรรม  รู้รักสามคัคีและร่วมมือผนึกก าลงัมุ่งสูก่ารพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ 4) เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล า้ภายในประเทศลดลง 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นแนวทางการบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ที่ ไ ด้
พฒันาขึน้และก าลงัได้รับความนิยมในวงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการยกระดบัขององค์การให้ทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์การท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรงดังนัน้  สถานศึกษาจึงควรเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)
มากกว่าองค์การใด ๆ แนวคิดการสร้างความเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ขยายไปทั่วทกุมุมโลก ซึ่งผู้ที่บุกเบิกและพฒันา
แนวคิดนีสู้ส่ถาบนัการศึกษานัน่คือ ปีเตอร์ เซงเก้ (Peter Senge) ที่ได้พฒันาแนวคิดการบริหารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา โดยได้แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการมีรูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม           
ด้านการท างานเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ซึง่การพฒันาองค์การแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ภายในสถานศึกษาถือ
เป็นสิง่ที่แสดงถงึความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาโดยสิง่ที่ส าคัญนั่น คือ การพฒันาทัง้ในระดับตัวบุคคลและในระดับ
องค์การที่ไม่ควรแยกออกจากกนัเพราะทัง้สองส่วนต่างช่วยสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาซึ่งกนัและกนั ผู้บริหารจึงต้องเป็นทัง้
นกัสง่เสริม นกัท้าทาย นกัสร้างสรรค์และนักประสาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและองค์การ [2] จากที่กล่าวมา
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ข้างต้นการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จงึเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างขึน้เป็นสิง่ที่จะต้องแสดง
ความเป็นภาวะผู้น าในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่า 
“คนยิ่งเรียนรู้ก็จะย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และ “องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพฒันาต่อไป
ได้โดยไม่มีที่สิน้สดุ” [3] 





น าเคร่ืองมือบริหารจัดการ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการ                 
การเปลีย่นแปลง ปลกูฝังและพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ [4] 
             ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา เพราะผู้บริหารเป็นผู้ขบัเคลือ่นองค์การให้บรรลไุปสูเ่ป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการในการ




 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย    
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนกัเรียน พบว่า ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขัน้พืน้ฐาน (O–NET) ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การตัดสินใจ    
การแก้ปัญหาและการแสดงออก ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งพบว่า  เป็นปัญหามาตลอด และจากสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O–NET) ระดับชัน้ ป.6 ปี 2559 ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาทัง้ 8 แห่ง ของ
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีคะแนนเฉลี่ยทัง้ 5 วิชาต ่ากว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงานผลการทดสอบ





องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ เพื่อจะได้พฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนต่อไป จากการวิจัยในครัง้นีจ้ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร ใน
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วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการเป็นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               2. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               4. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน  392 คน กลุม่ตวัอย่างการวิจัยในครัง้นีคื้อ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 196 คน ได้มาจากตารางกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี และ มอร์แกน [7] แล้วน าไปสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้โรงเรียนเป็นชัน้
แล้วจงึท าการสุม่อย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .976 โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคดัเลอืกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
     การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สรุปผลโดยรวมและรายด้านได้ ดงันี ้
                 1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ          
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิด 
                 2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนตามล าดบั 
     3.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา           
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างสงู 
     4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สง่ผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05         
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ข้างต้นการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้จงึเป็นสิ่งที่ผู้บริหารยุคใหม่จะต้องสร้างขึน้เป็นสิง่ที่จะต้องแสดง
ความเป็นภาวะผู้น าในการจัดหาหรือแสวงหาโอกาสเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อที่ว่า 
“คนยิ่งเรียนรู้ก็จะย่ิงขยายขีดความสามารถของตนออกไป” และ “องค์การที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ก็จะเติบโตและพฒันาต่อไป
ได้โดยไม่มีที่สิน้สดุ” [3] 





น าเคร่ืองมือบริหารจัดการ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” มาประยุกต์ใช้ เพื่อบริหารจัดการ                 
การเปลีย่นแปลง ปลกูฝังและพฒันาการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ขยายขีดความสามารถขององค์การ [4] 
             ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาถือว่ามีความส าคัญต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา เพราะผู้บริหารเป็นผู้ขบัเคลือ่นองค์การให้บรรลไุปสูเ่ป้าหมาย โดยผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการในการ




 จากการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (SMART School) ทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย    
ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านนักเรียน พบว่า ด้านผลที่เกิดกับนักเรียน โดยเฉพาะผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                  
ขัน้พืน้ฐาน (O–NET) ในชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ นักเรียนขาดทักษะด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ การตัดสินใจ    
การแก้ปัญหาและการแสดงออก ขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งพบว่า  เป็นปัญหามาตลอด และจากสรุปผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ (O–NET) ระดับชัน้ ป.6 ปี 2559 ที่ผ่านมาปรากฏว่าสถานศึกษาทัง้ 8 แห่ง ของ
โรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีคะแนนเฉลี่ยทัง้ 5 วิชาต ่ากว่าร้อยละ 50 (สรุปรายงานผลการทดสอบ





องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ เพื่อจะได้พฒันาองค์การให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนต่อไป จากการวิจัยในครัง้นีจ้ะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร ใน
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วัตถุประสงค์การวจิัย 
 1. เพื่อศกึษาระดบัการเป็นการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               2. เพื่อศกึษาระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่ง         
การเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
               4. เพื่อศึกษาภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียน รู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน  392 คน กลุม่ตวัอย่างการวิจัยในครัง้นีคื้อ ครูในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 196 คน ได้มาจากตารางกลุ่มตวัอย่างของ เครจซี และ มอร์แกน [7] แล้วน าไปสุม่แบบแบ่งชัน้โดยใช้โรงเรียนเป็นชัน้
แล้วจงึท าการสุม่อย่างง่ายโดยวิธีจับสลากเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .976 โดยมีค่า
ความเชื่อมั่นของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา .960 และค่าความเชื่อมั่นภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศกึษา .965 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสมัพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ
วิธีการคดัเลอืกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวจิัย 
     การวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาสงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สรุปผลโดยรวมและรายด้านได้ ดงันี ้
                 1. ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ          
ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิด 
                 2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนตามล าดบั 
     3.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา           
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ  มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 โดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 ซึง่มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัค่อนข้างสงู 
     4. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ สง่ผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05         
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มีอ านาจพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาได้ ร้อยละ 39.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน 
และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนตามล าดบั   
 
อภปิรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ผู้ วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ ที่
ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี ้
              1. จากการศกึษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิดทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรภายในสถานศกึษามีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ข้อคิดเห็น และยอมรับเหตุผล
ของกนัและกนัมีการประชุมทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติงานบคุลากรภายในสถานศึกษาร่วมกนัขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของสถานศึกษา
ไปสูเ่ป้าหมายคิดเสมอว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ และงานที่ตนท าจะมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จไปสู่
เป้าหมายที่ทรงคณุค่ามีการจดัท าวิจยัในชัน้เรียนหรือโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนคิดและการแก้ปัญหา มีการน าข้อมูล
สภาพปัจจบุนัทัง้จุดแข็ง และจดุอ่อนมาวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจงึท าให้ผลงานขององค์การโดยรวมในทกุๆ ด้านมีคณุภาพและประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั สริิกาญจน์ จิระสาคร [8] ศกึษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตราด พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ โรงเรียนภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องงานวิจยัของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ [9] ได้ศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั 
   2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ      
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ใช้ข้อมูลด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในการพัฒนาเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียนผู้บริหารก าหนดให้โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของนักเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย          
ด้านวิชาการของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแ้จงนโยบายของทางโรงเรียน ให้ครูประจ าชัน้รายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนแก่ผู้ ปกครองทราบทุกภาคเรียนและร่วมกันพัฒนานักเรียนต่อไป ผู้ บริหารส่งเสริม          
การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะชีวิต                
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กญัญ์วรา เคร่ืองพาที [10] ที่ศกึษาวิจยัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” ด้านที่มีมากที่สดุ 
 
วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียนเช่นกันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ     ณภัทร กุลจิตติธร [11] ที่ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของ ผู้ บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ วนัเผด็จ มีชยั [12] ที่ศกึษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้คือ ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร ด้านการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามล าดับ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ คาวาโซ [13] ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ น าที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ        
การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพกับผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้          
การมอบอ านาจให้ครูร่วมกนัเป็นผู้น าของโรงเรียน   
   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา ส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสงูโดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 แสดงว่าผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถพัฒนา และขยายความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและของสถานศึกษามากขึน้ ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการ
ของโรงเรียน ด าเนินการจดัให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครู 




การสร้างสรรค์งานซึง่สอดคล้องกับ ทิพากร วรรณพฤกษ์ [14] ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ 
ผู้ บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง       
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านกังานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันในระดบัมาก อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษามีความสมัพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ อับดูลลาห์เอบู - ทิเนห์ [15] ที่ได้วิจัย      
เร่ืองความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้น าที่สังเกตได้ของครูใหญ่ และการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝึกปฏิบัติทัง้         
5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของครูใหญ่ เพศของ ครูใหญ่ เพศของครู ปี  
ประสบการณ์การสอนของครู และจ านวนปีการสอนร่วมกบัครูใหญ่คนเดียวกนั สามารถท านายการ “ฝึกปฏิบติัของครูในเร่ือง
หลกัการ” ฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผู้น าพบว่า   
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสภาพมี ความสมัพันธ์ทางบวกกับการฝึกปฏิบัติของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ 
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มีอ านาจพยากรณ์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษาได้ ร้อยละ 39.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา คือ ด้านการจดัการด้านการเรียนการสอน 
และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนตามล าดบั   
 
อภปิรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ผู้ วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ ที่
ส าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายด้าน ดงันี ้
              1. จากการศกึษาระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย  
คือ ด้านการเรียนรู้เป็นทีม ด้านการมีวิสยัทัศน์ร่วม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านการเป็นบคุคลที่รอบรู้และด้านการมีรูปแบบ
ความคิดทัง้นีอ้าจเป็นเพราะบคุลากรภายในสถานศกึษามีการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ข้อคิดเห็น และยอมรับเหตุผล
ของกนัและกนัมีการประชุมทีมงานก่อนลงมือปฏิบัติงานบคุลากรภายในสถานศึกษาร่วมกนัขับเคลื่อนวิสยัทัศน์ของสถานศึกษา
ไปสูเ่ป้าหมายคิดเสมอว่าตนเองเป็นสว่นหนึ่งขององค์การ และงานที่ตนท าจะมีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จไปสู่
เป้าหมายที่ทรงคณุค่ามีการจดัท าวิจยัในชัน้เรียนหรือโครงงานเพื่อพฒันาทกัษะกระบวนคิดและการแก้ปัญหา มีการน าข้อมูล
สภาพปัจจบุนัทัง้จุดแข็ง และจดุอ่อนมาวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
เพื่อปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบจงึท าให้ผลงานขององค์การโดยรวมในทกุๆ ด้านมีคณุภาพและประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึน้ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพบรรยากาศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงานและการเรียนรู้ และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ใน
ที่สดุ ซึง่สอดคล้องกบั สริิกาญจน์ จิระสาคร [8] ศกึษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และครู สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาตราด พบว่า ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ โรงเรียนภาพรวมอยู่
ในระดบัมากเช่นกนั นอกจากนีย้งัสอดคล้องงานวิจยัของ สมถวิล ศิลปคนธรรพ์ [9] ได้ศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านเช่นกนั 
   2. ระดบัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ      
ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ ใช้ข้อมูลด้านผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในการพัฒนาเป้าหมายทางด้านวิชาการของโรงเรียนผู้บริหารก าหนดให้โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของนักเรียน เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมก าหนดเป้าหมาย          
ด้านวิชาการของโรงเรียน จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแ้จงนโยบายของทางโรงเรียน ให้ครูประจ าชัน้รายงานผลการ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนแก่ผู้ ปกครองทราบทุกภาคเรียนและร่วมกันพัฒนานักเรียนต่อไป ผู้ บริหารส่งเสริม          
การจัดการเรียนรู้นอกสถานที่จากแหล่งเรียนรู้สถานที่จริง เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงและพัฒนาทักษะชีวิต                
ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กญัญ์วรา เคร่ืองพาที [10] ที่ศกึษาวิจยัภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1. พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ “มาก” ด้านที่มีมากที่สดุ 
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ได้แก่ ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของโรงเรียนเช่นกันเช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ     ณภัทร กุลจิตติธร [11] ที่ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของ ผู้ บริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก และยงัสอดคล้องกับ วนัเผด็จ มีชยั [12] ที่ศกึษาภาวะผู้น าทาง
วิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสงักัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมีภาวะผู้น าทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้านโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงันี ้คือ ด้านการบริหารจดัการหลกัสตูร ด้านการ
บริหารจัดการการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ตามล าดับ 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ คาวาโซ [13] ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในโรงเรียน Hispanic Majority High Schools พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการที่ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ น าที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนการพัฒนาเป้าหมายการปฏิบัติงานทางวิชาการของนักวิชาการ        
การก าหนดวัฒนธรรมของโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิ ภาพกับผู้ เก่ียวข้องรวมทัง้          
การมอบอ านาจให้ครูร่วมกนัเป็นผู้น าของโรงเรียน   
   3. ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา ส านักงาน
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในระดับค่อนข้างสงูโดยมีค่า
สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) = .621 แสดงว่าผู้บริหารแสดงออกถึงความสามารถในการบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถพัฒนา และขยายความสามารถ มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและของสถานศึกษามากขึน้ ทัง้นี อ้าจเป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมก าหนดเป้าหมาย ด้านวิชาการ
ของโรงเรียน ด าเนินการจดัให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกนัระหว่างผู้บริหารโรงเรียนครู 




การสร้างสรรค์งานซึง่สอดคล้องกับ ทิพากร วรรณพฤกษ์ [14] ได้ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของ 
ผู้ บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านักงานเขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานคร            
ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่ง       
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในส านกังานเขตบางขนุเทียน สงักดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพันธ์กันในระดบัมาก อย่างมีนัย
ทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง ของผู้บริหารกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษามีความสมัพันธ์อยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากนัน้ยังสอดคล้องกับ อับดูลลาห์เอบู - ทิเนห์ [15] ที่ได้วิจัย      
เร่ืองความสมัพันธ์ระหว่าง รูปแบบภาวะผู้น าที่สังเกตได้ของครูใหญ่ และการปฏิบัติของครูในเร่ืองหลักการฝึกปฏิบัติทัง้         
5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบภาวะผู้น าของครูใหญ่ เพศของ ครูใหญ่ เพศของครู ปี  
ประสบการณ์การสอนของครู และจ านวนปีการสอนร่วมกบัครูใหญ่คนเดียวกนั สามารถท านายการ “ฝึกปฏิบติัของครูในเร่ือง
หลกัการ” ฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 34 เมื่อพิจารณาที่รูปแบบภาวะผู้น าพบว่า   
ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยนสภาพมี ความสมัพันธ์ทางบวกกับการฝึกปฏิบัติของครูในเร่ืองหลกัการฝึกปฏิบัติทัง้ 5 ประการ 
7
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ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัในระดับค่อนสงู ภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่นมีความสมัพนัธ์ กบัการฝึกปฏิบัติ
ในเร่ือง หลกัการปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ภาวะผู้น าแบบตามสบายกลบัมี
ความสมัพนัธ์ทางลบ การฝึกปฏิบัติของครูในเร่ือง หลกัการฝึก ปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัในระดบัปานกลาง   
               4.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้าน      
การเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา ได้แก่   
ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดับ โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัว สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 39.80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นต้นแบบของบุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านการก าหนดภารกิจของโรงเ รียน               
ด้านการจัดการการเรียนการสอน หรือด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนก็ตามล้วนส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุามาศ อินนามเพ็ง [16] ได้ศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนการจดัการ ด้านการเรียน
การสอน การประสานงาน ด้านการใช้หลกัสตูรการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนการควบคุมการใช้เวลาในการสอนการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูและการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
อ านาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไลน์เบิร์ก [17] ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ   
การเปลีย่นแปลงการสอนของครู (The Influence of the Instructional Leadership of Principalson Change in Teachers’ 
Instructional Practices) ใช้สมัประสิทธ์ิพยากรณ์การถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ (multi-regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปร 2 ตัวแปร จากทัง้หมด 5 ตัวแปร ที่สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูได้อย่างมี





             1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้       
     1.1 จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า 
ด้านการมีรูปแบบการคิด บคุลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการ
พิจารณาและตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนัน้  สถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ จึงควรให้
ความส าคญักบัการจดัการพฒันาด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ในการตดัสนิใจให้มากกว่านี ้ เพื่อสนบัสนนุการเป็นบุคคลที่
มีรูปแบบความคิด 
     1.2 จากการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ  
พบว่า ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรอย่างเพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ ดงันัน้ สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ จงึควรให้
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ความส าคัญต่อการสนับสนุนเก่ียวกับสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ น้เพราะถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเช่นกัน 
      1.3 จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก กลา่วคือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาที่มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุง พฒันาและสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สงูขึน้ บุคลากรภายในสถานศึกษาย่อมพัฒนา ขยายขีดความสามารถ มีการถ่ายโอนความรู้ มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ปรับเปลีย่นความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพของตนเองและของสถานศกึษามากย่ิงขึน้นัน่เอง 
        1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน ด้านการจดัการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนสามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ จงึควรสง่เสริมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ด้าน การก าหนดภารกิจของโรงเรียนโดยการการจดัอบรมพฒันาผู้บริหารหรือบคุลากรทางการศกึษาน าไปบรรจเุป็นหลักสตูร
ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ซึง่การวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ต่อไป 
   2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
            2.1 ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวทางการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาไปใช้               
      2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศกึษากบัสถานศกึษาสงักดัอื่นๆ ที่มบีริบทต่างกนั 
          2.3 ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารหรือครูในสถานศึกษากับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสนเทศส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพฒันาคุณภาพผู้บริหารหรือครูเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่เอือ้ต่อการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
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ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนยัส าคญัในระดับค่อนสงู ภาวะผู้น าแบบแลกเปลีย่นมีความสมัพนัธ์ กบัการฝึกปฏิบัติ
ในเร่ือง หลกัการปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศกึษาแห่งการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ แต่ภาวะผู้น าแบบตามสบายกลบัมี
ความสมัพนัธ์ทางลบ การฝึกปฏิบัติของครูในเร่ือง หลกัการฝึก ปฏิบัติทัง้ 5 ประการ ของสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้อย่างมี
นยัส าคญัในระดบัปานกลาง   
               4.  ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ด้านการจัดการด้าน      
การเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนมีอ านาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา ได้แก่   
ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียน ตามล าดับ โดยตัวแปรทัง้ 3 ตัว สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ ร้อยละ 39.80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นต้นแบบของบุคลากรภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมด้านการก าหนดภารกิจของโรงเ รียน               
ด้านการจัดการการเรียนการสอน หรือด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนก็ตามล้วนส่งผลต่อการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ทัง้สิน้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุามาศ อินนามเพ็ง [16] ได้ศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษานครพนม 
เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารและครูผู้สอน ด้านการก าหนดภารกิจของโรงเรียนการจดัการ ด้านการเรียน
การสอน การประสานงาน ด้านการใช้หลกัสตูรการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนการควบคุมการใช้เวลาในการสอนการจัดให้มีสิ่งจูงใจให้กับครูและการจัดให้มีสิ่งส่งเสริมสภาพการเรียนรู้มี
อ านาจพยากรณ์ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .01 นอกจากนัน้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไลน์เบิร์ก [17] ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อ   
การเปลีย่นแปลงการสอนของครู (The Influence of the Instructional Leadership of Principalson Change in Teachers’ 
Instructional Practices) ใช้สมัประสิทธ์ิพยากรณ์การถดถอยพหูคูณในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ (multi-regression analysis) 
ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปร 2 ตัวแปร จากทัง้หมด 5 ตัวแปร ที่สามารถท านายการเปลี่ยนแปลงการสอนของครูได้อย่างมี





             1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้       
     1.1 จากการศึกษาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า 
ด้านการมีรูปแบบการคิด บคุลากรภายในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการ
พิจารณาและตัดสินใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนัน้  สถานศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตทุ่งครุ จึงควรให้
ความส าคญักบัการจดัการพฒันาด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ในการตดัสนิใจให้มากกว่านี ้ เพื่อสนบัสนนุการเป็นบุคคลที่
มีรูปแบบความคิด 
     1.2 จากการศกึษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ  
พบว่า ด้านการจัดการ ด้านการเรียนการสอน ผู้บริหารจัดให้มีสื่อและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลกัสตูรอย่างเพียงพอมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ ดงันัน้ สถานศกึษาสงักัดกรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ จงึควรให้
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ความส าคัญต่อการสนับสนุนเก่ียวกับสื่อการสอนและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ น้เพราะถือว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ปัจจัยส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของครู และส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเช่นกัน 
      1.3 จากการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา สงักดักรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตทุ่งครุ พบว่า มีความสมัพนัธ์ทางบวก กลา่วคือ ผู้บริหาร
สถานศกึษาที่มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ปรับปรุง พฒันาและสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้
สงูขึน้ บุคลากรภายในสถานศึกษาย่อมพัฒนา ขยายขีดความสามารถ มีการถ่ายโอนความรู้ มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
ปรับเปลีย่นความรู้ใหม่ตลอดเวลาส่งผลต่อการเพิ่มศกัยภาพของตนเองและของสถานศกึษามากย่ิงขึน้นัน่เอง 
        1.4 จากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษาด้านการก าหนดภารกิจของ
โรงเรียน ด้านการจดัการ ด้านการเรียนการสอน และด้านการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนสามารถพยากรณ์
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้ จงึควรสง่เสริมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ
ด้าน การก าหนดภารกิจของโรงเรียนโดยการการจดัอบรมพฒันาผู้บริหารหรือบคุลากรทางการศกึษาน าไปบรรจเุป็นหลักสตูร
ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน ซึง่การวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปเป็นข้อมูลในการบริหารจดัการสถานศึกษาให้
มีประสทิธิภาพมากขึน้ต่อไป 
   2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
            2.1 ควรศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน าแนวทางการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศกึษาไปใช้               
      2.2 ควรศึกษาภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
สถานศกึษากบัสถานศกึษาสงักดัอื่นๆ ที่มบีริบทต่างกนั 
          2.3 ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริหารหรือครูในสถานศึกษากับความเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสนเทศส าหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพฒันาคุณภาพผู้บริหารหรือครูเพื่อให้มี
พฤติกรรมที่เอือ้ต่อการพฒันาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศกึษา 
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ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
STRATEGIC LEADERSHIP AFFECTING HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 
AMONG PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE PHETCHABURI PRIMARY 
EDUCATION SERVICE AREA, OFFICE ONE 
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Preyakorn Arunjindatrakoon1, Somboon Burasirirak2, Lieutenant Apitee Songbundit3 
1 นิสติการศกึษามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 ที่ปรึกษาหลกั อาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 





 การวิจยัครัง้นี ้ มีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา 1) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 13) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบุรี เขต 1 และ 4) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่ การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรีุ เขต 1 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทัง้สิน้ 
242 คน โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอร์แกน จากนัน้สุม่แบบแบ่งชัน้ โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย 
โดยจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.60 - 1.00 ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ .853 ค่าความเชื่อมั่นของภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .844 และค่าความเช่ือมั่นของ       
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชนเท่ากับ .863 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั สหสมัพันธ์พหุคูณ และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้ น าเชิงกลยุทธ์ของผู้ บริหารโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการก าหนดทิศทางเชิงกลยทุธ์ ด้านการควบคุมองค์การอย่างสมดลุ ด้านการ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคณุธรรม และด้านการบริหารทรัพยากรใน
องค์การ 2) ระดบัการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนเอกชน ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุด้าน โดยเรียงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 
คือ ด้านความพร้อมรับผิดชอบ ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร์ ด้านประสทิธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรมนษุย์ ด้านประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน 3) ภาวะผู้น า
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